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INTISARI 
 
PT. PERTAMINA RU IV Cilacap merupakan salah satu  
Kilang Pengolahan dengan hasil produksi terbesar di 
Indonesia. Untuk mendukung kelancaran operasi kilang di 
tidak lepas dari sarana penunjang Utilities yang 
menyediakan tenaga listrik, steam dan air. Berdasarkan 
hasil pembagian kuesioner didapatkan masalah kebisingan 
serta banyaknya keluhan kesehatan akibat mesin mesin yang 
beroperasi di area Utilities.  
Penelitian yang akan dilakukan adalah pembuatan 
peta. Pemetaan kebisingan ini ditujukan untuk 
mengevaluasi pola penyebaran kebisingan serta 
mengevaluasi kegiatan pengendalian kebisingan mengacu 
pada peraturan Hearing Conservation Progam NIOSH. 
Hasil yang didapat dari hasil Peta Kebisingan area 
Utilities hampir di seluruh area Utilities dengan tingkat 
bising melebihi 85,61 dB. Tingkat kebisingan tertinggi 
terdapat pada Turbine Generator,Boiler,Sea Water 
Desalination/SWD yang ditandai dengan warna merah dengan 
tingkat bising > 95dB, sedangkan Cooling Water System, 
Instrument Air Compressor, dan Fuel Oil & Fuel Gas System 
ditandai dengan warna kuning dengan tingkat bising 
85,61dB–95dB. Melihat kondisi kerja di lapangan dan efek 
yang ditimbulkan terhadap pekerja, maka disarankan kepada 
perusahaan untuk memperbaiki upaya pengendalian 
kebisingan dengan mengacu pada peraturan Hearing 
Conservastion Progam NIOSH. 
 
 
 
